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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
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Dengan menyebut nama Allah  
yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang 
“Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% Keringat. tidak ada yang dapat menggantikan 
kerja keras. keberuntungan adalah suatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu 
dengan kesiapan” 
(Thomas A. Edison) 
 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap” 
(Q. S. Insyirah: 6-8) 
 
 
Sukses adalah suatu pilihan yang berawal dari mimpi yang besar yang akan 




Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena 
persiapan, kerja keras dan mau belajar dari kegagalan 







Segala puji syukur Alhamdulillah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah, 
dan karunia allah SWT, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada 
junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini dapat terselesaikan atas 
bantuan dari banyak pihak. Dalam kesempatan ini, peneliti menyampaikan ucapan 
terima kasih yang tak berhingga kepada yang terhormat : 
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terima kasih atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang sekiranya sampai 
akhir hayat tak mampu anakmu ini membalasnya, yang menjadikan sumber 
inspirasiku dan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 
2. Kakak – kakakku, Asih Sumaya, S.Pd.I dan suami Nur Faizin, S.Pd.I, Ishan 
Ulufinnuwa, S.Pd dan suami Sa’dun, S.Pd.I yang selalu memberikan dorongan 
motivasi dan saran untuk kehidupan peneliti. 
3. Sahabat sejatiku Cendikia Rakhmad Darmawan berserta ibu Ismoyowati, S.Pd 
dan bapak Suharno, S.Pd  yang selalu memberikan motivasi dan mendoakan 
peneliti. 
4. Bapak kost Dr. H. Sumardi, M.Si beserta ibu kost yang selalu memberikan 
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  Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas limpahan 
rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan 
skripsi yang berjudul ”PENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
MATEMATIKA PADA MATERI PECAHAN  DENGAN MEDIA ALAT 
PERAGA MATEMATIKA BAGI SISWA KELAS VIIB SMP NEGERI 2 
GATAK TAHUN AJARAN 2012/2013 ”  
Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan S-1 pada Program Studi Pendidikan 
Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Selama penyusunan skripsi ini, skripsi dapat terselesaikan atas bantuan 
dari banyak pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, peneliti menyampaikan 
ucapan banyak terima kasih yang tak berhingga kepada yang terhormat : 
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin 
penelitian untuk menyusun skripsi ini. 
2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta dan penguji II yang berkenan meluangkan 




3. Bapak Dr. H. Sumardi, M.Si selaku pembimbing yang berkenan meluangkan 
waktu untuk melakukan bimbingan, petunjuk dan saran – saran dalam 
penyusunan skripsi hingga selesainya skripsi ini. 
4. Bapak Masduki, S.Si, M.Si selaku penguji III yang berkenan meluangkan 
waktu untuk menguji peneliti. 
5. Jaka Supaya Bagyo selaku kepala sekolah SMP Negeri 2 Gatak yang telah 
berkenan memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
6. Sumarna, S.Pd, selaku guru matematika SMP Negeri 2 Gatak yang telah 
memberikan ijin dan kesempatan serta membantu dalam pelaksanaan 
penelitian. 
7. Ibu dan ayah tercinta yang selalu memberikan fasilitas, doa restu, serta kasih 
sayang kepada peneliti. 
8. Dosen – dosen matematika yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama 
studi.   
9. Semua pihak yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu yang telah 
memberikan bantuan dan dorongan kepada peneliti menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritik dan saran 
demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat 
bagi penulis dan pembaca umumnya. 
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Keberhasilan pembelajaran matematika dapat diukur dari hasil belajar 
siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran matematika. Penelitian ini 
bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa pada materi 
pecahan melalui media alat peraga. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah 
PTK (penelitian tindakan kelas). Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas 
VIIB SMP Negeri 2 Gatak, Sukoharjo  yang berjumlah 32 siswa terdiri dari 16 
laki – laki dan 16 perempuan. Subjek pelaksana tindakan adalah peneliti, guru 
matematika kelas VIIB, dan mitra peneliti. Metode pengumpulan data dilakukan 
melalui tes, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Untuk menjamin 
validitas data digunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data dilakukan secara 
deskrptif kualitatif, yang analisisnya menggunakan metode alur dimana meliputi 
reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas VIIB SMP Negeri 2 
Gatak. Hal ini dapat dilihat dari 1) nilai tes memenuhi kriteria ketuntasan minimal 
(KKM) sebelum tindakan 18,75% dan setelah tindakan 81,3% 2) nilai di atas rata 
– rata kelas sebelum tindakan 43,75%  dan sesudah tindakan 71,88% 3) keaktifan 
siswa dalam menjawab pertanyaan 31,25% dan setelah tindakan 53,13% 4) 
mengajukan pertanyaan sebelum tindakan 21,86% dan setelah tindakan 59,38% 
dan 5) mengemukakan pendapat sebelum tindakan 15,63% dan sesudah tindakan  
50%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media alat peraga dalam pembelajaran 
matematika dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa pada materi 
pecahan. 
 
Kata kunci : hasil belajar, media alat peraga. 
